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在西元 1903 年成立殯葬服務考試聯合委員會，於西元 1930 年實施第一次國家考
試，西元 1940 年正式定名為美國殯葬服務考試聯合委員會，西元 1997 年加拿大
加入，進一步更名為國際殯葬服務考試聯合委員會，同時在西元 1930 年設立第
一個殯葬教育院校，西元 1940 年成立美國殯葬服務教育委員會，西元 1945 年針
對殯葬導師培育設立專業教育的專校，西元 1962 年殯葬服務教育委員會得到美
國教育部及高等教育評鑑協會認可，負責殯葬服務教育的評鑑。至今美國已有
57 所殯葬教育相關大專院校設立，其中 52 個學程已經通過評鑑。 
從上述簡單的敘述中，我們發現美國有關殯葬指導師的證照考試是有其發展
脈絡的。最初是由殯葬指導師全國協會主導，在舉行考試的同時才有教育的設
置。不過，這種情形到後來就得到了修正。從殯葬服務教育委員會的設立開始，
一切的課程都須經過這個委員會的專業審查。經過這樣的專業審查之後，殯葬指
導師的證照考試命題就有一定的參考標準，整個證照考試才能具有專業性與客觀
性。所以，根據美國殯葬指導師證照考試的經驗，先有教育再有考試是一個正確
的程序與做法。 
不過，由於我國尚未具有這樣的證照考試環境，因此我們只能從實質面借鏡
於美國，看美國在殯葬指導師的證照考試上是如何進行的。根據邱麗芬即將出版
的「當前美國殯葬教育課程設計初探－－兼論國內殯葬相關教育的實施現況」一
書的研究，對於殯葬指導師可以簡單界定為「爲生者服務、安排及指導喪禮、並
安撫喪親家屬悲傷之專業人員」。基於這樣的認識，殯葬指導師的工作包括：照
顧與處理遺體、照顧及協助生者、輔助性服務。從這些工作的內容，我們可以看
到殯葬教育課程方面大致相應的安排。其中，有四個相關的專業領域：公共衛生
相關學術、企業管理、社會科學與法律倫理。關於公共衛生相關學術的部分，課
程內容包括：化學、微生物學、公共衛生、解剖學、心理學、防腐及修補的技術
（含實習）。關於企業管理的部分，課程內容包括：會計、殯儀館管理、商品學、
電腦應用、葬禮指導、小型企業管理。關於社會科學的部分，課程內容包括：悲
傷輔導、殯葬服務社會學、殯葬服務史、溝通技巧。關於法律倫理的部分，課程
內容包括：殯葬法律、商業法、倫理。對照於這樣的課程安排，美國的殯葬指導
師證照考試命題內容，包括技藝與科學測驗兩部分，每個測驗各有 150 題的選擇
題。就技藝測驗的部分而言，內容包括：社會學／殯葬服務史、心理學、殯葬規
劃、商業法、殯葬服務法、殯葬服務行銷、會計／電腦。就科學測驗的部分而言，
內容包括：防腐技術、修補技術、微生物學、病理學、化學、解剖學。 
依據上述的美國經驗，我們發現在殯葬教育課程的設計方面，他們雖然有公
共衛生相關學術、企業管理、社會科學與法律倫理等四個專業領域的分別，不過
在比例方面，他們是以公共衛生相關學術與企業管理兩個專業領域佔的最重，超
過全部主修課程的三分之二，表示美國的殯葬指導師的任務在於遺體處理及殯葬
服務經營上。這樣的課程內容設計安排，也同樣反映在證照考試的命題比例上。
根據今年的殯葬指導師證照考試的命題比例，防腐與修補技術的出題比例就幾乎
佔了科學測驗出題總數的一半，殯葬規劃、殯葬服務行銷與會計／電腦的出題比
例則佔了技藝測驗出題總數的五分之二。由此可知，證照考試的命題比例也是以
公共衛生相關學術與企業管理兩個專業領域為主，表示證照考試所要要求的專業
能力也是放在遺體處理及殯葬服務經營上。 
既然美國的殯葬指導師證照考試的重點放在遺體處理及殯葬服務經營上，那
麼我國的禮儀師證照考試是否也可以如法炮製呢？表面看來，這樣的師法行為並
無不可。不過，這樣的做法是有相關前提存在的。倘若我們認為我國的禮儀師與
美國的殯葬指導師具有相同的任務與工作內涵，那麼自然可以借鏡於美國殯葬指
導師證照考試的命題內容。倘若我們認為我國的禮儀師與美國的殯葬指導師不具
有相同的任務與工作內涵，那麼自然就不能直接借鏡於美國殯葬指導師證照考試
的命題內容，最多只能作為一個參考的依據。因此，我國的禮儀師與美國的殯葬
指導師任務與工作內涵的同異性決定了整個參考的價值與方式。 
就我國的禮儀師而言，根據中華民國職業分類典的界定，禮儀師是「規劃設
計整個喪禮如何進行與負責完成的人員」，所從事的工作包括：「（1）從臨終前的
關懷到死亡後的接體；（2）與喪家協商整個喪禮的安排，包括參與喪事人員的決
定，入殮、出殯時間的選定，訃文的設計印製，靈、禮堂的佈置，儀式的選擇，
葬法的決定，埋葬地點的選定，價格的估算與收取，社會資源的尋求等等；（3）
在喪禮完成之後，還繼續提供作七、作百日、作對年、作三年的服務，以及家屬
的悲傷輔導」。如果單從定義來看，我們會認為我國的禮儀師是以喪禮的安排與
完成為主，而美國的殯葬指導師則以服務生者為主。但是如果從服務的內容來
看，我們就會發現美國的服務生者其實是藉著遺體的處理方式來服務生者，並藉
由這樣的服務安撫家屬的悲傷情緒；而我國的喪禮安排與完成則是藉著喪禮的方
式服務生者，並進一步透過這樣的服務安撫家屬的悲傷情緒。經由上述的分析，
我們發現我國對於禮儀師的認知似乎和美國對殯葬指導師的認知有所不同。對美
國的殯葬指導師而言，他們藉由遺體的處理服務家屬，而我國的禮儀師則藉由喪
禮的安排服務家屬，表示兩者在服務的重點與方式均不同。既然如此，那就表示
美國殯葬指導師證照考試的相關設計雖然可以作為我們參考的架構，不過在考試
科目的設計與偏重點上則應該由我們本身殯葬服務的特質來決定。否則，未來禮
儀師證照考試舉辦的結果，不但會失去我們自己應有的服務特色，也無法考出真
正適合我國殯葬服務需要的人才。 
在這樣的思考前提下，我們認為與其一昧地參考國外的做法，不如回到我們
自己的殯葬服務本身，看那些科目才是適合我國禮儀師的證照考試。根據「殯葬
管理條例」第四十條的規定，禮儀師有其應有的服務項目，這些項目包括「殯葬
禮儀之規劃與諮詢、殯殮葬會場之規劃及設計、指導喪葬文書之設計及撰寫、指
導或擔任出殯奠儀會場司儀、臨終關懷及悲傷輔導、其他經主管機關核定之業務
項目」。在這些項目中，除了「其他經主管機關核定之業務項目」沒有具體的內
容以外，其餘五項都有很具體的內容。關於這些服務的內容，在形式上我們認為
大致完整，與美國的相關服務相較，實在不遑多讓，尤其是臨終關懷的提供，更
能滿足當代人的生死需求。其中，「殯葬禮儀之規劃與諮詢」、「殯殮葬會場之規
劃及設計」、「指導喪葬文書之設計及撰寫」、「指導或擔任出殯奠儀會場司儀」等
四個項目是與傳統的殯葬服務有關。後三者的作用都在協助殯葬禮儀的實踐與完
成，因此整個內容的核心可謂是在殯葬禮儀上。至於「臨終關懷及悲傷輔導」的
項目，則是屬於現代殯葬服務的人性關懷部分。表面看來，這一部分似乎是傳統
所欠缺的。實際上，這一部分在傳統中也有安排，只是沒有現代這麼完整。透過
這兩個部分的服務，不只亡者的死後部分得到服務，連亡者的臨終與生者的悲傷
輔導都得到了服務。這樣的殯葬服務，可謂是全人、全程與全家的人性關懷服務。
簡單來說，這樣的服務模式是從臨終關懷出發，經過殮、殯、葬、祭，到整體的
悲傷輔導。 
針對這樣的服務內容，我國禮儀師的證照考試也應提出相應的考試科目。首
先，相應於臨終關懷及悲傷輔導的部分。由於這兩個部分有很密切的關聯，如果
我們沒有從臨終時就開始介入臨終者與生者的悲傷輔導，那麼這樣的悲傷輔導是
很難達到較佳效果的；同樣地，如果我們的臨終關懷與悲傷輔導脫節，那麼這樣
的臨終關懷也很難克竟其功的。因此，我們建議將臨終關懷與悲傷輔導合成一科
來考，表示我國的禮儀師證照考試不但是非常注重人性關懷的部分，也深深了解
這兩者的一體關係。其次，相應於殯葬禮儀的部分。由於我國的殯葬服務特色是
在於用禮儀服務生者與亡者，因此禮儀成為我國殯葬服務的核心。所以，我們建
議殯葬禮儀應獨立成科，表示我國的禮儀師證照考試是非常重視殯葬禮儀的部
分。不過，由於我國的殯葬禮儀和宗教以及生死觀的部分有相當密切的關係，前
者的深層意含需要藉由後者來深挖與彰顯，因此我們建議一併納入殯葬禮儀的考
試當中，完整整個殯葬禮儀的形式與內容。至於，殯殮葬會場之規劃及設計、指
導喪葬文書之設計及撰寫、指導或擔任出殯奠儀會場司儀三部份。由於這三個部
分都是協助殯葬禮儀的安排與完成，因此我們建議合成殯葬實務一科來考。此
外，還有遺體美容與防腐的部分，也是屬於協助殯葬禮儀的安排與完成的部分，
所以應該一併列入殯葬實務當中一起考。最後，除了上述的考試科目外，我們還
建議加考殯葬法規、殯葬倫理與公共衛生三個部分，並將三者合成殯葬服務一科
來考。加考殯葬法規的理由是，禮儀師的執業是根據法令的規範而來，表示這樣
的服務是不同於以往無法律規範的服務，因而禮儀師必須嫻熟相關的法令才能提
供合法的服務。加考殯葬倫理的理由是，職業倫理是該職業服務的規範與精神所
在，屬於自覺的服務層次，因而禮儀師必須依據相關職業倫理才能提供合乎人性
的服務。加考公共衛生的理由是，禮儀師具有維護公共衛生的職責，因此在職業
上必須具備公共衛生的知識與技能，才能維護個人與喪家的衛生安全。 
最後，除了上述所建議的考試科目外，我們認為與禮儀師證照考試有關的教
育更是重要。如果沒有相關的殯葬教育作為先導，那麼我們就很難有相關的實務
與研究，也就無法對殯葬服務提供改善的建議與方案，更無法提供證照考試改進
的意見。此外，我們對於證照考試命題方式的迷思也有加以破解的必要。相對於
美國的選擇題命題方式，我國的申論題命題方式就顯得有點學究。今天如果我們
的重點放在學術研究上，申論題會是一種比較合適的方式。如果我們的重點放在
實務的執行上，那麼選擇題會是一種較合適的方式。因為，我們的重點不在看出
應考者的研究成果，而在於藉著考試題目的設計看應考者是否熟知應有的殯葬服
務內容。所以，整個禮儀師的證照考試除了考試科目值得注意外，殯葬教育科系
的設立以及考試命題方式都是值得我們注意與關懷的事情。 
 
